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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการใชห้มวกนิรภยั
ของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ และ   2) เพื่อบ่งช้ีนัยส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเวลาในการ
ตอบสนองจากส่ิงกระตุน้ของผูใ้ช้หมวกนิรภยั  งานวิจยัน้ีท าการส ารวจและเก็บขอ้มูลกลุ่มผูข้บัข่ี
รถจกัรยานยนต์ในเขตจงัหวดันครราชสีมาจ านวน 437 คน โดยใช้แบบสอบถาม  ผลปรากฎว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชห้มวกนิรภยัและกฎหมายท่ีบงัคบั
ใช ้ โดยหมวกนิรภยัท่ีใชส่้วนใหญ่มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและนิยม
ใช้แผ่นกนัลมสีใสมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  สีด า  และสีชา ตามล าดบั  นอกจากน้ียงัท าการทดลอง
โดยการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็มรูป  โดยมีปัจจัยในการทดลอง  3 ปัจจัย 
ดังน้ีคือ   1) ช่วงอายุของผู ้ถูกทดสอบ   2) ช่วงเวลาในการทดสอบ  และ   3) สีของแผ่นกันลม 
ส่วนตวัแปรตามคือ เวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุน้ ซ่ึงมีผูท้ดสอบจ านวน 48 คน เป็นเพศ
ชาย 24 คน และเพศหญิง 24 คน  ผลจากการศึกษาพบว่า  1) ช่วงอายุของผูถู้กทดสอบทั้งเพศชาย
และหญิงมีอิทธิพลต่อค่าเวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุ้นอย่างมีนัยส าคัญ  โดยช่วงอายุ
ตั้งแต่ 18-39 ปี ตอบสนองไดร้วดเร็วกวา่ช่วงอายุตั้งแต่ 40-60 ปี  2) ช่วงเวลาในการทดสอบทั้งเพศ
ชายและหญิงมีอิทธิพลต่อค่าเวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุ้นอย่างมีนัยส าคญั  โดยช่วง
กลางวนั เวลา 12.00-13.00 น. ตอบสนองไดร้วดเร็วกวา่ช่วงเยน็ เวลา 19.00-20.00 น.  3) สีของแผน่
กันลมทั้ ง เพศชายและหญิงมีอิทธิพลต่อค่า เวลาในการตอบสนองต่อแสงกระตุ้นอย่างมี
นัยส าคญั  โดยแผ่นกนัลมสีใสตอบสนองได้รวดเร็วท่ีสุด  รองลงมาคือ  แผ่นกนัลมสีชา  และสี
ส้ม ตามล าดบั และ  4) เพศชายมีการตอบสนองต่อแสงกระตุน้สีแดงเร็วกว่าเพศหญิงทุกช่วงอายุ
และช่วงเวลาในการทดสอบ 
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 The objectives of this study were: 1) to study use of helmets by motorcycle 
riders and 2) to point out the significant factors that affect reaction time of those using 
helmets. The data for this research was collected from 437 motorcycle riders in 
Nakhon Ratchasima using a set of questionnaires. Results from the questionnaires 
revealed that most motorcycle riders had the knowledge about helmets and the law 
imposed on the use of a helmet. Most helmets had the certified sign by Thai Industrial 
Standards Institute with a clear visor. Popular colors were black and light brown. 
Also, the experiment was carried out to investigate the factors affecting response time 
of twenty-four male and twenty-four female motorcycle riders using the factorial 
design. The factors in such experiment were the following: 1) age group of people for 
the experiment, 2) time period of the experiment, and 3) colors of the visor. 
Dependent variables were reaction time. The results showed that age group of both 
males and females taking the experiment had a significant effect on time taken to 
respond to light because the age group of 18-39 years old responded faster than the 
age group of 40-60 years old. Time period of the experiment of both males and 
females had a significant effect on time taken to respond to light because during the 
afternoon period at 12.00-13.00, motorcycle riders would respond faster than during 
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the night period at 19.00-20.00. Colors of the visor had a significant effect on 
response time for both males and females because a clear visor led to fastest response, 
followed by light brown and orange respectively. Males responded to red light 
stimulates faster than females at all ages and the time of testing. 
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